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Abstract: Bundesratswahlen sind in den Medien ein grosses Thema, viel mehr als noch vor wenigen
Jahrzehnten. Unsere Zeitreihe seit den 1960er Jahren zeigt, dass die zunehmende Aufmerksamkeit für
Bundesratswahlen wohl nicht einfach daran liegt, dass der Bundesrat mächtiger und wichtiger gewor-
den ist, sondern dass Bundesratswahlen für diejenigen Medien besonders attraktiv sind, die nach kom-
merziellen Medienlogiken funktionieren.
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